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Kort om mitt projekt:
Jag skall tillverka smycken skapade för och mot HBTQI-kulturen. Jag vill skapa ett alternativ till 
HBTQI-smyckena som finns idag då har jag märkt att det saknas alterntiv när det kommer till dess 
symboliker.
HBTQI-smycken idag består främst av regnbågsflaggan och dess färger. Förekommande är även 
kvinnosymbolen, manssymbolen och triangeln.
Smyckena kommer både rikta sig till normen inom HBTQI (homosexualitet), men även till hela 
HBTQI.
Frågor:
HBTQI innefattar allt som avviker från heteronormen, därav får du gärna svara på frågorna utifrån flera 
perspektiv.
- Vad identifierar du dig med i HBTQI?
- När du kom ut - vad för “symboliker” (symboler, färger, stil, etc) i HBTQI identifierade du dig med 
då?
- Har det ändrats under åren? 
- Vad/hur för symboliker identifierar du dig med idag?
- Vad får du ofta höra är typiskt HBTQI? Tycker du att det stämmer?
- Innan du visste att du inte tillhörde heteronormen, vad tyckte du var typiskt HBTQI då?
- Kan du beskriva känslan (i ett eller flera ord) om vad du kände när du kom på att du inte tillhörde 
heteronormen och/eller kom ut?
- Finns det någon symbolik/symboler i HBTQI som du tycker uppmärksammas/syns för lite?
För mer info om HBTQI så kan du kika här: http://www.rfsl.se/?p=410
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Jag skall tillverka smycken skapade för och mot HBTQI-kulturen. Jag vill skapa ett alternativ till 
HBTQI-smyckena som finns idag då har jag märkt att det saknas alterntiv när det kommer till dess 
symboliker.
HBTQI-smycken idag består främst av regnbågsflaggan och dess färger. Förekommande är även 
kvinnosymbolen, manssymbolen och triangeln.
Smyckena kommer både rikta sig till normen inom HBTQI (homosexualitet), men även till hela 
HBTQI.
Frågor:
HBTQI innefattar allt som avviker från heteronormen, därav får du gärna svara på frågorna utifrån flera 
perspektiv.
- Vad tyckte du är typiskt HBTQI-kulturen (symboler, färger, stil, etc)?
- Hade du en annan uppfattning tidigare? Vad?
- Vad för symbolik för HBTQI tycker du det syns mest av?
- Vet du om någon symbolik/symboler i HBTQI som du tycker uppmärksammas/syns för lite?
För mer info om HBTQI så kan du kika här: http://www.rfsl.se/?p=410
Materialtester:
Svart skinn och kryssfanér. Grått skinn och kork.
Mässingsplåt och grått skinn. Grått skinn och kryssfanér.
Första utkast av porträtt på Saga Becker. Gravering (via laserskäraren) på färgad aluminiumplåt, etsn-
ing på zink, laserskuret skinn.
Färgad aluminiumplåt. Experiment av porträttens storlek. Etsning av 
Lars Gårdfeldt på zinkplåt.
Halsband; etsning på mässing. Porträtt av Lars Gårdfeldt, Saga Becker och Beatrice Eli.
Resultat:
